
































































































































① F A 哈耶克 : 《个人主义与经济秩序 》
,




② C B 麦克弗森

























































































































































































































① C B 麦克弗森
:




























































































































































































































































































































































































































































































































《政治经济学教科书 》 (下册 )
,










《政治经济学教科书 》 (下册 )
.


































































































































































































































































































































































































































《古代社会 》 (下 )
,









三联书店 1 9 6 5年版
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在式 ( 2) 具有与式
l( ) 相同的性质条件下
,
式 ( 2) 不是对式 ( 1) 的拓广
,





























































e k e r
, “
T h e A p p r o a e h t o H u m a n eB h a
v io r
, ”
C h i e a g o : U n iv e r s i t y of Ch ie
a g o p






































个人 (占有 ) 主义的行为假定就是对西方国家的市场经济分
析也是不合适的
,
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1 9 9 4 年版
,















































” 。 ② “ 在那里
,
每个人的 自由发展是一切 人的自由发展的条件



































































































































































人 民出版社 1 9 7 5 年版
.






























































































中国经济 出版社 1 9 9 7 年 n 月 出版
什么是低效率劳动 ? 在社会主义制度下为什么仍然存在大量的低效率劳动 ? 低效






中国财政经济出版社 19 9 7 年 1 月出版
本书篇幅较大
,
内容丰富
,
比较详尽地从各方面探讨了有关产业结构 的主要问题
,
见解独特
,
新意颇多
,
对我国选择新产业结构有理论参考价值
。
(金燕 )
